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Abstrak
Limbahkulitkayuberpotensidapatmenyebabkandampaknegatipterhadaplingkunganapabila
tidakditanganidenganbaik.Sebagaibahanorganik,limbahkulitkayusebetulnyadapatdijadikan
sbagaibahanbakukompos.Tujuandaripenelitiani iadalahuntukmengetahuiperananpenambahan
bahanorganikber-nisbahC/N rendahdancacingtanahdalammenurunkanisbahC/N dan
meningkatkankandunganunsurharamakrodarikomposlimbahkulitkayu.Penelitiandilakukan
denganmenggunakanrancanganacaklengkapyangdisusunsecarafaktorial,terdiridari2 faktor
dengan5ulangan.Faktorpertamadalahpenambahanbahanorganicber-nisbahC/Nrendah(daun
GlyricidealIIaculatanddaunGlllelillaarborea),danfaktorkedua dalahjeniscacingtanah,yaitu
Lumbricusrubel/us(Cl) danEiselliafoetida(C2).Parameteryangdigunakanadalahkandungan
karbon(C),danbeberapaunsurharamakro,yaitu:nitrogen(N),fosfor(P),kalium(K),kalsium(Ca)
andmagnesium(Mg)darikomposlimbahkulitkayu.
Penambahanbahanorganikber-nisbahC/Nrendahdancacingtanahmerupakancarapenanganan
limbahkulitkayuyangramahlingkungan.Penambahanbahanorganikber-nisbahC/Nrendahsecara
nyatadapatmenurunkannisbahC/NdanmeningkatkankandunganunsurharamakroN,P,K,Cadan
Mg darikomposlimbahkulitkayu.NisbahC/N komposlimbahkulitkayudapaturunsemakin
rendahdankandunganunsurharamakroN, P,K, CaandMg dapatnaiksemakintinggidengan
adanyapenambahanbahanorganikber-nisbahC/Nyangsemakinbanyak.
CacingtanahmenunjukkanperanyangsangatnyatadalammenurunkanisbahC/N dan
menaikkankandunganunsurharamakroN,P,K,CadanMgdarikomposlimbahkulitkayu.Rerata
nisbahC/Ndarikomposlimbahkulitkayu(CO)sebesar56,17,dandenganadanyaperlakuancacing
tanahreratanisbahC/Ndapaturunsecarasangatnyatamenjadi26,66(Cl) dan22,94(C2).Rerata
kandunganNdarikomposlimbahkulitkayu(CO)hanyasebesar0,89%,dandenganadanyaktivitas
cacingtanah,reratakandunganN dapatnaiksecaranyatamenjadi1,34%(Cl) dan1,41%(C2).
PenurunanisbahC/NdankenaikankandunganunsurharamakroN,P,K, CadanMgdarikompos
limbahkulitkayudenganadanyaktivitascacingtanahmenjadisemakinbesarapabiladikombinasikan
denganperlakuanpenambahanbahanorganikber-nisbahC/N rendah.
Katakunci:limbahkulitkayu,nisbahC/N,cacingtanahdankandunganhara
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Abstract
Wastebarkspotentiallycausenegativenvironmentimpactsif theyarenothandledproperly.
Asorganicmaterials.theyactuallycanbeusedasrawmaterialstoproducecompost.Objectiveof
thisresearchwastoclarifytherolesoflowC/NorganicmattersandearthwormstodecreaseC/N
ratioandincreasenutrientcontentsof thebarkcompost.Theexperimentuseda completely
randomizeddesignwithtwofactorsandfivereplications.ThefirstfactorwasadditionoflowC/N
ratioorganicmatters,i.e.leavesof GlyricideamaculatandGmelinarborea.thesecondfactor
wasspeciesofearthworm,i.e.Lumbricusrubellus(Cl) andEiseniafoetida(C2).Parametersused
werecontentsofcarbon(C),andseveralmacronutrients,i.e.nitrogen(N),fosfor(P),kalium(K).
calcium(Ca)andmagnesium(Mg)of thewastedbarkcompost.
Additionof lowC/NratiomattersandearthwormswasenvironmentallysOlmdtohandlethe
wastedbarks.Addtionof theorganicmattershassignificantlydecreasedtheC/N ratioandin-
creasedthecontentsofN,P.K. CaandMgofthewastedbarkcompost.TheC/Nratioofthebark
compostdecreasedlowerandthecontentsofN,P.K.CaandMgincreasedhigherbymoreaddition
ofthelowC/Nmatters.
Earthwormshowedtheirsignificantrolesto decreasetheC/N ratioand increasethe
contentsofN,P.K. CaandMgofthewastebarkcompost.MeanC/Nratioofthebarkcompost(CO)
was56,17,and bytheearthwormtreatmentsit decreasedsignificantlyto26,66(Ci) and22,94
(C2).MeanN contentofthebarkcompost(CO)wasonly0,89%,andbytheearthwormactivities
it increasedsignificantlyto 1.34% (Ci) and1.41% (C2). Thedecreasesof C/N ratiosand
increasesof thenutrientsbytheearthwormactivitiesin thebarkcompostwouldbehigherwhen
theywerecombinedwiththeadditionof lowC/Nratioorganicmatters.
Keywords: wastebarks,C/Nratio,earthwormsandnutrientcontents
PENDAHULUAN
PT SuryaHutaniJayamerupakansalah
satuperusahaanHutanTanamanI dustriyang
berlokasidiKalimantanTimurmenghasilkan
bahanbakukayuGmelinaarboreauntuk
pabrik pulp dan MDF (middledensity
fibreboard).Salahsatulimbahdari proses
produksibahanbakukayumenjadipulpdan
MDF adalahkulit kayu.Limbahtersebut
semakinlamasemakinbertambahbanyak
sejalandenganmeningkatnyajumlahkayuyang
diolah.Apabilatidakditanganiden~ baikmaka
keberadaanlimbah kulit kayu tersebut
berpeluang menimbulkanpencemarah
lingkungan.Penangananlimbahkulitkayudapat
sajadilakukandenganmudahmelaluiproses
pembakaran,namuncarainibukanmerupakan
carayangramahlingkungankarenadapat
menimbulkanpencemaranudarasehinggaperlu
dicarikanaltematifpenangananyanglebihbaik.
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Sebagaibahanorganik,limbahkulitkayu
sebetulnyadapatdimanfaatkansebagaibahan
bakukomposuntukmediasemai.Namun
demikianbeberapasifatlimbahkulit kayu
seperti:nisbahC/N yangtinggi, rendah
kandunganutrisinya,danlajudekomposisi
yanglambat,kurangmendukungbahaniniuntuk
dapatlangsungdigunakansebagaibahanbaku
mediatanam.Indriani(1999)menyatakan
bahwabahanorganikberupalimbahkulitkayu
tidakdapatlangsungdimanfaatkansebagai
mediatanamkarenanisbahC/Ndalambahan
tersebutmasihterlalutinggiyaitusekitar
60-400.
Hardiwinotoet al. (1996)melaporkan
bahwakandunganunsurharamakroN, P,K,
CadanMg dariseresahcabangdankulitnya
pada hutantropikabasahdi Jambi,Sumatra
tergolongrendahbiladibandingkandengan
kandunganunsurmakrodalamseresahdaun.
Kandunganunsur-unsurharaberhubungan
PerananBahanOrganik
denganlajudekomposisiuatubahanorganik.
Takedaet al. (1987)melaporkanbahwa
beberapasifatkimiasepertikandunganawal
lignin,selulosedankarbohidratberpengaruh
secaranyataterhadaptingkatdekomposisi
seresahdaun.Tingkatdekomposisiseresah
daun dilaporkan berhubungandengan
kandunganwallignindanselulose(O'connel,
1987),dankandunganwalnitrogen(Meliloet
al.,1982).OilaporkanolehHardiwinotoetal.,
(1994)bahwatingkatdekomposisibeberapa
jenisdauntanamanhutandipengaruhioleh
kandunganawalselulose,lignin,karbohidrat,
karbon(C),nitrogen(N)dannisbahC/N.
Nilai C/N yangtinggidapatditurunkan
denganpencampuranbahanyangkayanitro-
gen(C/N rendah),sedangkannutrisirendah
suatubahanorganikdapatditingkatkanmelalui
penambahanbahanyang kaya nutrisi.
Kecepatandekomposisibahanorganikyang
kandungan nitrogennya rendah dapat
ditingkatkandenganpenambahansumberni-
trogenbaru,selainitubahanyangsemakin
heterogenakanlebihcepatterdekomposisi
dibandingkandenganbahanyanghomogen
(Russel, 1973).Bahan organik dengan
dekomposisilambatdapatdipercepatproses
dekomposisinyadenganmenambahkanbahan
yangmudahterdekomposisi.Hardiwinotodkk.
(1994)melaporkanbahwadaunGlyricidea
maculatadanGmelillaarboreamerupakan
bahanorganikyangmempunyaikandungan
nutrisitinggidancepatprosesdekomposisinya.
Penambahanpupukkandangkedalam
bahanyangmiskinunsurharaakandapat
menambahketersediaanu surhara,karenadi
dalampupukkandangterdapatberbagaiunsur
harabaikunsurharamakromaupunmikroyang
sangatbergunabagipertumbuhantanaman
(Sutejo, 1992).Pupuk kandangselain
mengandungunsurharamakrodanmikrojuga
mengandungberbagaimikroorganismeyang
dapatmembantuprosesdekomposisibahan
organik(SutejodanKartasaputra,1991).
Penambahanpupuk andangyangmempunyai
C/Nsekitar25-40padajeramiyangmempunyai
nisbahC/Nsekitar80- 130,akanmeningkatkan
kecepatandekomposisijeramipadihingga5kali
lebihcepatselama7 minggumasainkubasi
(Syammusa,1999).Pupukkandangdapat
memperbaikikondisidanstrukturtanah,
meningkatkandayaseraptanahterhadapair,
meningkatkankondisilingkungankenidupan
mikroorganismedanmengandungberbagai
unsurhara(BuckmandanBrady,1969).
Faunatanahmempunyaiperanyang
sangatpentingdalamprosesaliranenergi
melaluiprosesdekomposisibahanorganikdari
ekosistemsetempatdan berperandalam
menentukankesuburantanah(Adianto,1983).
Sudiarto(1998)menyatakanbahwacacing
tanahmampumengolahbahanorganikberupa
sampahrumahtanggataupunlimbahsayuran
melaluiprosesmetabolismeyangsangat
efisiendalamtubuhcacingtanahdandari
prosestersebutakanmenghasilkanbahandalam
bentukkotorancacing(kascing).Makrofauna
tanahseperticacingtanah,rayapdansemut
diketahuimempunyaipengaruhyangnyata
terhadaperubahanstrukturfisik tanahdan
dinamikaunsurharadalamsuatuekosistem
(Lavelleetal., 1994).
Oitinjaudari sudutpandangekologi,
Fragosoetal. (1996)membuatklasifikasi
cacingtanahmenjadi3kelompokutama,yaitu:
epigeic. allecic dan elldogeic. Epigeic
merupakankelompokjeniscacingtanahyang
hidupdalamlapisanorganiktanah.Kelompok
cacingtanahinimempunyaiperanyangsangat
pentingdalamperombakankondisifisikdan
kirniabahanorganik,secaraumummempunyai
kemampuanuntukmenurunkannisbahC/N,
sertadapatmembuatkondisilingkunganyang
lebihsesuaibagiaktivitasjasadmikrodan
lanjutanprosesdekomposisibahanorganik.Oi
daerahtemperatetelahdiketahuibahwa
kelompokjenis cacing tanahini dapat
mempercepatrosesdekomposisilignin(Scheu,
1993;dalamFragosoetal.,1996).
Cacingtanahmerupakansalahsatuma-
krofaunatanahyangsangatpotensialmenghan-
curkanbahanorganikdandapatmenghasilkan
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pupukkascing.Rukmana(1999)menyampai-
kanbahwa4 spesiescaeingtanahyangtelah
dibudidayakandandiproduksiecarakomersial
adalahLumbricusrubel/us,Eisel/iafoetida,
Pheritrimaasiatica,danEudriluseugil/ea.
Pengomposandenganmenggunakanktivitas
caeingtanahmerupakanmetodeyangtepat
untukmendaurulangsampahorganikmenjadi
komposyangkayaunsurhara,tidakberbaudan
dapatdigunakansebagaipemantaptanah(El-
cockdanMartens,1995).WahYllningsih(1996)
menyajikandatayangmenunjukkanbahwakas-
cingmempunyaikandunganunsurharamakro
tinggi;unsllrharaN,K, CadanMgdalamkas-
einglebihtinggidibandingkandenganyang
terdapatdalamkompos.Aktivitascaeingtanah
didugakanmampumeningkatkankandungan
unsurharamakrodanmenurunkannisbahC/N.
Oleh karenaitu makaperludilakukan
penelitiantentangperananbahanorganikber-
nisbahC/N rendahdanaktivitascaeingtanah
dalampenangananlimbahkulitkayuGmelina
arborea. Penelitianini bertujuanuntuk
mengetahui:
1. Pengaruhpenambahanbahanorganikber-
nisbahC/N rendah(daunGlyricidea
maculatadandaunGmelil/aarborea)
terhadappenurunannisbahC/N dan
peningkatankandunganunsurharamakro
darikomposlimbahkulitkayu
2. Perananaktivitascaeingtanah(Lumbri-
cusrubel/us£IanEiseniafoetida)untuk
menurunkannisbahC/N danmeningkat-
kankandunganunsurharamakrodari
komposlimbahkulitkayu
3. Pengaruhkombinasiperlakuanpenam-
bahan bahanorganikber-nisbahC/N
rendahdanaktivitascaeingtanahterhadap
penurunanisbahC/N danpeningkatan
kandunganunsurharamakrodarikompos
limbahkulitkayu
METODE PENELITIAN
PenelitianinidilaksanakandidalamGreen
HousedanLaboratoriumSilvikultur,sedang
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untukanalisisunsurharamakrodilaksanakan
di LaboratoriumlImuTanahHutanFakultas
KehutanandanLaboratoriumIImu Tanah
FakultasPertanianUniversitasGadjahMada
Yogyakarta.Bahanyangdigunakandalam
penelitianini adalahlimbahkulit kayuG
arboreayangdiambildaripabrikMDF PT
SuryaHutaniJayadiKalimantanTimur.Bahan
organikbernisbahC/NrendahberupadaunG
maculatadandaunG arboreadiambildari
kebun penelitian Klebengan Fakultas
KehutananUGM.Bahanlainyangdigunakan
dalampenelitianini adalah,pupukkandang
ayamras,caeingtanahL. rubellusdanE.
foetida,sertaberbagaijenisbahankimiauntuk
analisiskandungancarbon(C), nitrogen(N),
fosfor(P), kalium(K), kalsium(Ca)danmag-
nesium(Mg). Alat yang digunakandalam
penelitianmeliputi:pencacahlimbahkulitkayu,
bakplastiksebagaitempatpencampurandan
pengomposanbahansertaberbagaiperalatan
laboratoriumuntukmenganalisiskandungan
karbondanunsur-unsurharamakro.
Perlakuanpenambahandanpencampuran
bahanorganikber-nisbahC/N rendahdaunG
maculatadandaunG arboreaterhadaplimbah
kulitkayudilakukandenganpersentasevolume
sebagaiberikut:
KO = 100% Kulitkayu(Kontrol)
Kl = 70%Kulitkayu:20%G maculata:
10%Pupukkandang
K2 = 50%Kulitkayu:40%G aculata:
10% Pupukkandang
K3 = 30%Kulitkayu60%G maculata:
10% Pupukkandang
K4 = 70%Kulitkayu:20%G arborea:
10% Pupukkandang
K5 = 50% Kulitkayu: 40%G
arborea:10% Pupukkandang
K6 = 30%Kulitkayu:60%G arborea:
10%Pupukkandang
Sedangkanperanancaeingtanahdalam
penelitianinidilaksanakandenganperlakuan
sebagaiberikut:CO=TanpaCaeingTanah
(Kontrol);C I =CacingTanahL. rubel/usdan
C2 =CacingTanahTiger (E.foetilla)
PerananBahanOrganik
Setelahprosespencampuranbahandan
pengomposanlimbahkulitkayudenganberbagai
perlakuantersebutselesai,sertaujipenanaman
dengansemaidilakukanselamasekitar2bulan,
kemudiandilakukanpengambilansampel.
Sampelmediakomposlimbahkulit kayu
tersebut dibawa ke laboraloriumuntuk
kemudiandilakukananalisisecarakimiawi.
Analisis kimiawi(Pageet al., 19)dalam
laboratoriumdimaksudkanuntukmengetahui
nisbahC/N, kandunganunsurharamakro
nitrogen(N), fosfor(P),kalium(K), kalsium
(Ca)danmagnesium(Mg).
HASII~DAN PEMBAHASAN
Hasilanalisiskimiawiuntukmengetahui
kandungankarbon (C) setelah proses
dekomposisil mbahkulitkayutanpadiberi
perlakuan dan yang diberi perlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendah(K) sertaprosesdekomposisiyang
melibatkanaktivitascacingtanah(C)disajikan
dalamTabelI.
OariTabel1dapatdilihatbahwatanpa
perlakuan(KOCO),limbahkulitkayumasih
mempunyaikandungankarbonyangcukup
tinggi yaitu54,65%.Penambahanbahan
organikber-nisbahC/N rendahmemberikan
pengaruhyangnyataterhadap enurunan
kandungankarbon,yaitu:denganpenambahan
20%kandungankarbonmenurunmenjadi
42,06%(KI) dan38,43%(K4). Kandungan
karbon akan semakinmenurundengan
penambahanjumlah bahanorganikber-
nisbahC/N rendahyangsemakinbesar,yaitu
41,13 % (K2) dan 36,34%(K5) untuk
penambahan40%bahan;serta30,88%(K4)
dan32,38%(K6) untukpenambahanbahan
60%.
Penambahancacingtanahdengansegala
aktivitasnyakedalamprosespengomposan
limbahkulitkayusecarasangatnyatadapal
menurunkankandungankarbon,yaitusetelah
prosesdekomposisiberlangsungrerata
kandungankarbonpadamediatanpaperlakuan
cacingtanah(CO)adalah50,25%,menurun
menjadi34,13%(Cl)dan30,89%(C2)dengan
Keterangan:KO=loo % Kulit kayu(Kontrol);
Kl =70 % Kulit kayu: 20 % G. iliacI/lata
K2 =50 % Kulit kayu: 40 % G. lIIaclllata
K3 =30% Kulit kayu: 60% G. lIIaclllata
K4 =70% Kulit kayu: 20 % G. arborea
K5 =50 % Kulit kayu:40 % G. arborea
K6 =30% Kulit kayu: 60 % G. arborea
co =TanpaCacingTanah(Kontrol)
Cl =CaeingTanahL rubelllls
C2 =CaeingTanahTiger(E.foetida)
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Tabel 1. Kandungan karbon total (%) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 54,65 46,67 41,90 47,74
K1 52,48 37,50 36,19 42,06
K2 50,60 37,33 35,47 41,13
K3 47,33 23,78 21,52 30,88
K4 50,54 35,47 29,27 38,43
K5 48,53 32,93 27,57 36,34
K6 47,60 25,20 24,34 32,38
Rata-rata 50,25 34,13 30,89
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Tabcl2. Kandungan nitrogentotal (%) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan
KO
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Rata-rata 0,89 1,34
Keterangan:KO=100% Kulit kayu(Kontrol);
KI =70 % Kulit kayu: 20% G. iliacI/lata
K2 =50% Kulit kayu: 40 % G. iliacI/lata
K3 =30% Kulit kayu: 60% G. iliacI/lata
K4 =70 % Kulit kayu: 20% G. arborea
K5 =50 % Kulit kayu:40 % G. arborea
K6 =30% Kulit kayu: 60 % G. arborea
adanyaperlakuanpenambahancacingtanah.
Penurunankandungankarbonlimbahkulitkayu
menjadisemakinbesarapabiladikombinasi
denganpenambahanbahanorganikber-nisbah
C/N rendahyangsemakinbesar,yaitudengan
kombinasipenambahanbahanber-nisbahC/N
rendahsebesar60%kandungankarbondapat
menurunmenjadisekitar22%.
Hasilanalisiskimiawikandungannitrogen
(N)setelahprosesdekomposisilimbahkulitkayu
tanpadiberi perlakuandan yangdiberi
perlakuandisajikandalamTabel2.
DariTabel2,dapatdilihatbahwaperlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahdancacingtanahkedalamlimbahkulit
kayu secaranyatadapatmeningkatkan
kandunganNdalammedia.Reratakandungan
N padamedialimbahkulitkayu(KOCO)hanya
0,80%,dandenganpenambahan20%bahan
ber-nisbahC/N rendahreratakandunganN
meningkatmenjadi1,06%(Kl) dan 1,21%
(K4). ReratakandunganN akansemakin
meningkatdenganpenambahanjumlahbahan
organikber-nisbahC/Nrendahyangsemakin
besar,yaitu1,12%(K2)dan1,28%(K5)untuk
penambahan40%bahan;serta1,45% (K3)
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co=TanpaCacingTanah(Konlrol)
C 1=CacingTanahL. mbel/us
C2 =CacingTanahTiger(E.foetida)
dan 1,39% (K6) untukpenambahanbahan
60%.
Penambahancacingtanahkedalamproses
penyiapanlimbahkulitkayusebagaimedia
tanamsecarasangatnyatadapatmeningkatkan
kandunganN,yaitureratakandunganN pada
mediatanpaperlakuancacingtanah(CO)hanya
0,89%,meningkatmenjadi1,34% (Cl) dan
1,41 % (C2) denganadanyaperlakuan
penambahancacing tanah. Kombinasi
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahdancacingtanahdapatmeningkatkan
secarasangatnyatakandunganNdalamlimbah
kulitkayu,yaitu1,58%padaperlakuanK6CI,
1,63%padaperlakuanK6C2serta1,70%pada
perlakuanK3CI danK3C2.
Hasil perhitunganisbahC/N setelah
prosesdekomposisilimbahkulitkayutanpa
diberiperlakuandanyangdiberiperlakuan
disajikandalamTabel3.
Tabeltersebutmenunjukkanbahwatanpa
perlakuan(KOCO),limbahkulitkayumasih
mempunyainisbahC/N yangtinggiyaitu68,72.
Penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahmemberikanpengaruhyangnyata
terhadappenurunannisbahC/N,yaitu:dengan
CO C1
0,80 1,04
0,82 1,14
0,90 1,20
0,96 1,70
0,90 1,27
0,93 1,42
0,95 1,58
C2 Rata-rata
1,11 0,98
1,23 1,06
1,26 1,12
1,70 1,45
1,45 1,21
1,49 1,28
1,63 1,39
1,41
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penambahan20%, nisbah C/N menurun
menjadi41,66(K I) dan33,85(K4).NisbahCI
N akanse.makinmenurundenganpenambahan
jumlah bahanber-nisbahC/N rendahyang
semakinbesar,yaitu38,39(K2)dan30,58(K5)
untukpenambahan40% bahan;serta25,43
(K3) dan26,89(K6) untukpenambahanbahan
60%.
Penambahancacingtanahdengansegala
aktivitasnyake dalamprosespengomposan
limbahkulitkayusebagaimediatanamsecara
sangatnyatadapatmenurunkan isbahCIN,
yaitusetelahprosesdekomposisiberlangsung
reratanisbahC/N padamediatanpaperlakuan
cacing tanah(CO) sebesar56,17, menurun
menjadi26,66(C 1) dan 22,94(C2) dengan
Keterangan:KO=100%Kulitkayu(Kontrol);
KI =70 % Kulit kayu: 20% G. lIIl/clIlatl/
K2=50%Kulitkayu:40%G.lIIaclIlata
K3=30%Kulitkayu: 60%G.maclIlata
K4=70%Kulitkayu:20%G.arborea
K5=50%Kulitkayu:40%G.arborea
K6 =30% Kulit kayu: 60% G. arborea
co=TanpaCacingTanah(Kontrol)
Cl =CacingTanahL rubel/lis
C2 =CacingTanahTiger(E.foetida)
Keterangan:KO=100%Kulitkayu(Kontrol);
Kl =70 % Kulit kayu: 20 % G. lIIl/clllata
K2 =50% Kulit kayu:40 % G. lIIaclIlata
K3=30%Kulitkayu:60%G.maclliata
K4=70%Kulitkayu:20%G.arborea
K5=50%Kulitkayu:40%G.arborea
K6=30%Kulitkayu:60%G.arborea
co =TanpaCacingTanah(Kontrol)
C 1=Cacing Tanah L rubel/lis
C2 =CacingTanahTiger (E.foe/ilia)
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Tabel 3. Nisbah CIN dalam limbah kulit kayu (KOCO)dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 68,72 43,18 38,14 50,01
K1 63,24 32,42 29,32 41,66
K2 56,53 30,19 28,46 38,39
K3 49,23 14,76 12,29 25,43
K4 54,21 27,37 19,97 33,85
K5 51,43 22,26 18,15 30,58
K6 49,86 16,54 14,27 26,89
Rata-rata 56,17 26,66 22,94
Tabel4. KandunganP (ppm)dalamlimbahkulit kayu(KOCO)dansetelahdiberi
perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 18,09 20,75 20,81 19,88
K1 19,15 21,00 21,32 20,49
K2 19,74 21,19 21,44 20,79
K3 20,69 22,88 22,96 22,18
K4 20,03 21',45 22,24 21,24
K5 20,40 21,66 22,45 21,50
K6 20,63 22,66 22,78 22,02
Rata-rata 19,82 21,66 22,00
Suryo Hardiwinoto,NandangRahayu.CahyonoAgus DK. dkk.
Keterangan:KO=100% Kulit kayu(Kontrol);
K I =70 (}(Kulit kayu : 20% G. lIIaculata
K2 =50 % Kul kayu: 40 % G. iliacI/lata
K3 =30f}fKul kayu: 60% G. maculata
K4 =70 f}fKul kayu: 20 % G. arborea
K5 =50 % Kul kayu: 40% G. arborea
K6 =30 f}fKul kayu: 60 % G. arborea
adanyaperlakuanpenambahancacingtanah.
Penurunannisbah C/N limbah kulit kayu
menjadisemakinbesarapabiladikombinasi
denganpenambahanbahanorganikber-nisbah
C/N rendahyangsemakinbesar,yaitudengan
kombinasipenambahanbahanorganik ber-
nisbahC/N rendahsebesar60% nisbahC/N
dapatmenurunmenjadisekitar14.
Hasil analisiskimiawikandunganfosfor
(P)setelahprosesdekomposisilimbahkulitkayu
tanpa diberi perlakuan dan yang diberi
perlakuandisajikandalamTabel4.
Tabel 4 menunjukanbahwaperlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbah.C/N
rendahdancacingtanahberpengaruhterhadap
peningkatankandunganfosfor dalammedia
limbah kulit kayu.Penambahanbahanber-
nisbahC/N rendahmenunjukankecenderungan
yangmeningkatdengansemakinbanyaknya
bahanyangditambahkan.Pemberiancacing
pada limbah kulit kayu dapatmemberikan
peningkatan kandungan fosfor, rerata
kandunganfosfor 19,82ppmpadaperlakuan
CO meningkatmenjadi21,66ppm(C 1) dan
22,00ppm(C2). Pengaruhtersebutmenjadi
semakinjelas apabiladikombinasidengan
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co=TanpaCacingTanah (Kontrol)
C I =CacingTanahL rubel/us
C2 =CacingTanahTiger(E.foerida)
perlakuancacingtanah,yaitukandunganfosfor
(P) sebesar 18,09 ppm tanpa perlakuan
(KOCO),dan denganperlakuanpenambahan
bahanbernisbahC/N rendahdancacingtanah
dapatmeningkatmenjadi22,88ppm(K3C1),
22,96ppm(K3C2), 22,66ppm(K6C I) dan
22,78ppm(K6C2).
Perlakuanpenambahanbahanorganikber-
nisbah C/N rendah dan cacing tanah
berpengaruhterhadapeningkatankandungan
kaliumdalammedialimbahkulitkayu(Tabel
5).Daritabeldiatasdiketahuibahwapemberian
bahanber-nisbahC/N rendahdapatmeningkat-
kankandungankalium,yaitukandungankalium
3,40ppmpadaKOCOdapatmeningkatmenjadi
5-6 ppmdenganadanyapenambahanbahan
bernisbahC/N rendahtersebut.Pemberian
cacing pada limbah kulit kayu dapat
memberikanpeningkatankandungankalium,
reratakandunganpotasium4,40 ppm pada
perlakuanCOmeningkatmenjadi5,60ppm(CI)
dan5,86ppm(C2).Kombinasiperlakuanbahan
bernisbahC/N rendahdan aktivitascacing
tanah dapat memberikan peningkatan
kandungankaliumyanglebihtinggi,yaitu6,20
ppmpadaK3C2dan6,13ppmpadaK6C2.
TabelS. Kandungan K (ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 3,40 4,25 5,27 4,31
K1 3,84 5,52 5,62 4,99
K2 4,47 5,52 5,67 5,22
K3 4,98 6,18 6,20 5,79
K4 4,58 5,70 6.05 5,44
K5 4,62 5,91 6.07 5,53
K6 4,90 6,10 6,13 5,71
Rata-rata 4,40 5,60 5,86
PerananBahanOrganik
HasiJanalisiskimiawikandungankalsium
(Ca) setelahprosesdekomposisilimbahkulit
kayutanpadiberi perlakuandanyangdiberi
perlakuandisajikandalamTabel6,sedanguntuk
kandunganmagnesiumdisajikanpadaTabel7.
OariTabel6dapatdilihatbahwaperlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahdancacingtanahkedalamlimbahkulit
kayu telahdapatmeningkatkankandungan
kalsium.Kandungankalsiumdalammedialim-
bahkulitkayutanpaperlakuan(KOCO)hanya
7,77ppmmenjadisemakinmeningkatdengan
semakinbanyakbahanbernisbahCIN rendah
yangditambahkan,yaitu:peningkatanmencapai
14-20ppmdenganadanyapenambahanbahan
ber-nisbahCIN rendahantara20%-40%.
Penambahanaktivitascacing tanahke
dalamlimbahkulit kayusecaranyatatelah
mampumeningkatkankandungankalsium,yaitu:
peningkatanmencapai18,99ppm(Cl) dan
20,04 ppm (C2) dari kontrol (CO) yang
mempunyaireratakandungankalsium11,24
ppm.Kombinasiperlakuanbahanorganikber-
nisbahC/N rendahdengancacingtanahsecara
nyatalebihmeningkatkankandungankalsium
dalammedialimbahkulitkayu,yaitukandungan
kalsiummencapai23,19ppm(K3C1),23,26
ppm(K3Cl),22,09ppm(K6C1),dan22,89ppm
(K6C1).
Tabel7 menunjukkanbahwap~rlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahdancacingkedalamlimbahkulitkayu
telahdapatmeningkatkankandunganmagne-
sium.Kandunganmagnesiumdalammedia
limbahkulit kayutanpaperlakuan(KOCO)
hanya3,46ppmmenjadisemakinmeningkat
dengansemakinbanyakbahanbernisbahC/N
rendahyangditambahkan.Peningkatan
mencapaiantara4,67- 5,55ppmdengan
adanyapenambahanbahanber-nisbahC/N
rendahantara20%-40%.Penambahanktivitas
cacingtanahkedalamlimbahkulitkayujuga
telahmampumeningkatkankandunganmag-
nesium,yaitupeningkatanmencapai5,51ppm
(CI) dan5,67ppm(C2)dibandingdenganCO
(4,18ppm).Kombinasiperlakuanbahanorganik
bernisbahC/N rendahdengancacingtanah
secaranyatalebihmeningkatkankandungan
magnesiumdalammedialimbahkulitkayu,
dimanakandunganmagnesiumdapatmencapai
6,20ppm(K3Cl), 6,38ppm(K3C2),6,00ppm
(K6Cl), dan6,04ppm(K6Cl).
Keterangan:KO=100%Kulitkayu(Kontrol);
Kl =70 % Kulit kayu: 20% G. mllcl/lata
K2=50%Kulitkayu:40%G.iliacI/lata
K3=30%Kulitkayu:60%G.lIIaclllata
K4=70%Kul kayu:20%G.arborea
K5 =50% Kul kayu: 40 % G. arborea
K6 =30% Kul kayu: 60 % G. arborea
co =TanpaCacingTanah(Kontrol)
C I =Cacing Tanah L rubel/lis
C2 =CacingTanahTiger(E.foetida)
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Tabel 6. Kandungan kalsium (ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 7,77 14,53 15,10 12,74
K1 9,79 16,56 17,56 14,64
K2 10,76 17,33 18,15 15,41
K3 14,22 23,19 23,26 20,22
K4 10,89 18,76 21,41 17,02
K5 11,43 20,45 21,93 17,94
K6 13,78 22,09 22,89 19,59
Rata-rata 11,24 18,99 20,04
SuryoHardiwinoto,NandangRahayu,CahyonoAgusDK, dkk.
Keterangan:KO=100%Kulitkayu(Kontrol);
Kl '=70%Kulitkayu: 20%G.macl/lata
K2=50%Kulitkayu:40%G.macl/lata
K3=30%Kulitkayu:60%G.macl/lata
K4=70%Kulitkayu:20%G.arborea
K5=50%Kulitkayu:40%G.arborea
K6=30%Kulitkayu: 60%G.arborea
Pada umumnyadaun mempunyai
kandunganunsurhammakroyanglebihtinggi
dibandingkandengankulitkayu.Hardiwinoto
(1991)melaporkanbahwakandunganunsur
haramakroN,P,K, CadanMgdalamseresah
daunpada hutancool-temperatedi Jepang
Utarasecaraumui11lebihtinggidibanding
dengankandunganunsurtersebutdalamkulit
dankayu.Padahutantropikabasahdi Jambi,
SumatradilaporkanolehHardiwinotoetal.
(1996)bahwareratakandunganunsurhara
makroN,P,K, CadanMgdalamseresahdaun
adalahlebihtinggidibandingdengankandungan
unsurtersebutdalamseresahkulitdankayu.
KenaikankandunganunsurharaN danP
dalamsuatuprosesdekomposisibahanorganik
didugajugadisebabkanolehadanyaktivitas
jasadrenikdanjamur.MacleandanWein
(1978),Edmonds(1979),Boerner(1984),
Twilleyetal.(1986),Weber(1987),O'connel
(1988),Blairetal.(1990)danHardiwinotodkk.
(1995)telah melaporkankecenderungan
kenaikankandunganunsurN dalamproses
dekomposisiberbagaijenisseresahorganik
padaberbagaitempat.LosierdanParkinson
(1978)melaporkanbahwakenaikankandungan
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co =TanpaCacingTanah(Kontrol)
C1=CacingTanahL mbelll/s
C2 =CacingTanahTiger(E.foetida)
unsurPpadaprosesdekomposisiseresahdaun
di dalamhutandidugadisebabkankarena
adanyamasukanbahanorganikalatreproduksi
dandaunhijauyangjatuhkelantaihutan.
DaunG maculatadanG Arboreasebagai
bahanorganikber-nisbahC/N rendahadalah
duajenisdaunyangmempunyaikandungan
unsurharamakroyanglebihtinggidibandingkan
dengankandunganyangterdapatdalamIimbah
kulit kayu.Bahanorganikber-nisbahC/N
rendahtersebutdapatmenurunkannisbahC/
N danmeningkatkankandunganunsurhara
makrodaribahanorganikbemisbahC/Ntinggi
dan berkandunganutrisi rendah.Bahan
organikber-nisbahC/Nrendahjugadapatlebih
meningkatkanktivitasjasadmakrodanmikro
sehinggaprosesdekomposisiakanberlangsung
lebihcepat.Dalampenelitianini telahdapat
ditunjukkanbahwapenambahanbahanorganik
bernisbahC/N rendahsecaranyatadapat
menurunkanisbahC/N danmeningkatkan
kandunganunsurharamakroN, P,K, Cadan
Mgdarilimbahkulitkayu.
Penambahancacingtanahjeniseksotik
padahutantemperatediAmerikautaradapat
meningkatkanbiomassaj sadmikro(microbial
Tabel7. Kandungan magnesium(ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 3,46 4,76 5,00 4,41
K1 3,46 5,20 5,34 4,67
K2 4,30 5,32 5,36 4,99
K3 4,70 6,20 6,38 5,76
K4 4,32 5,48 5,72 5,17
K5 4,38 5,60 5,84 5,27
K6 4,62 6,00 6,04 5,55
Rata-rata 4,18 5,51 5,67
PerananBahanOrganik
biomass)dalamtanah(Groffmanetal.,2004),
dandapatmerubahstrukturtanah,daurkarbon
dandaurnitrogen(Bohlenet al., 2004).
DilaporkanolehOrazovaetal.(2003),bahwa
padahutanTiliacordatadidaerahutanMos-
cow,bekascacingtanahjenis Limbricus
terrestrismempunyaikeanekaragamanje is
jamuryangsangatnyamdibandingdenganyang
terdapatpadatanahdan seresah.Dalam
penelitianinicacingtanahL. rubel/usdanE.
foetidllmenunjukkanperanyangsangatnyata
dalammenurunkannisbahCINdanmeningkat-
kankandunganunsurharamakroN,P,K, Ca,
Mg limbahkulitkayu.Cacingtanahmampu
merubahsifatkimialimbahkulitkayuGmelilla
arborea,melaluiberbagaiaktifitasnyayang
berupamemakan,menggalidanmembuat
lorong,membuatkondisiyangsesuaibagi
aktivitasjasadmikro,sertamenghasilkan
kascingdalamlimbahkulitkayu.Perbaikansifat
kimiadarilimbahkulitkayuGarboreaakan
menjadisemakinlebihbaikapabilaaktivitas
cacingtanahdikombinasikandenganperlakuan
penambahanbahanorganikber-nisbahC/N
rendahberupadaunG. maculataatauG.
arborea.
KESIMPULAN
PenangananlimbahkulitkayuG arborea
secararamahlingkungandapatdilakukan
melaluipenambahanbahanorganikber-nisbah
C/N rendahdanprosespengomposanyang
melibatkanaktivitascacingtanah.Kompos
limbahkulitkayutersebutdapatdigunakan
sebagaimediatanamdan/ataupupukorganik
karena:
1. Penambahanbahanorganikber-nisbahC/
N rendahsecaranyatadapatmenurunkan
nisbahC/N danmenaikkankandungan
haramakroN, P, K, Ca danMg dalam
komposlimbahkulitkayu.NisbahCINse-
makinmenurundankandunganu surhara
N, P, K, CadanMg semakinmeningkat
dengansemakinbanyakbahanorganik
ber-nisbahCINrendahyangditambahkan.
2. Cacing tanahmenunjukkanperanyang
sangatnyatadalammenurunkanisbahC/
N danmeningkatkankandunganunsurhara
makroN, P,K, Ca,Mg darikomposlimbah
kulitkayu.Peranancacingtanahtersebut
akan menjadi semakin nyata apabila
dikombinasikan dengan penambahan
bahanorganikber-nisbahCIN rendah,yang
ditandaidenganpenurunanisbahCIN dan
peningkatankandunganharaN, P,K, Ca
danMg yanglebihbesar.
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